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ABSTRAK
IRMAWATI, NIM : S.3513080029. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Tujuan penelitian mengetahui pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian dalam
penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali;
dan kekuatan pembuktian dari sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti hak.
Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah bersifat deskriptif, dengan metode
pendekatan yuridis normatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan studi
Dokumen/Kepustakaan, dan buku-buku atau dokumen-dokumen yang terkait
dengan masalah yang diteliti.
Hasil penelitian menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian pada dasarnya harus
dilaksanakan oleh setiap Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat tanah,
karena sebelum sertipikat tanah diterbitkan harus didaftarkan dulu hak atas tanah
tersebut. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam menerbitkan sertifikat
tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian, hal ini dapat dilihat dari adanya kasus
gugatan di Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 08/Pdt.G/2015/PN. Byl menjadi
bukti adanya sengketa karena terbitnya dua sertifikat hak atas tanah yang
dikeluarkan dalam kurun waktu berbeda tetapi untuk obyek /lokasi yang sama.
Keduduan sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah  yang dikeluarkan
Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali tidak dapat dijadikan jaminan dan
kepastian hukum atau sebagai alat bukti yang kuat terhadap sertifikat yang telah
dikeluarkannya. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan hukum yang rumit
apabila nantinya peristiwa di atas terulang kembali. Seseorang memiliki sertifikat
hak atas tanah akan merasa terjamin akan kepastian hak atas tanah yang
dimilikinya, sebab apabila terjadi pelanggaran atas tanah hak miliknya maka
pemilik tanah dapat menuntut haknya kembali. Dengan demikian sertifikat tanah
merupakan alat bukti yang sangat penting bagi subyek hukum hak atas tanah.
Kata kunci : Prinsip Kehati-Hatian, Penerbitan Sertifikat, Hak Atas Tanah
xABSTRACT
IRMAWATI, NIM: S.3513080029. APPLICATION OF PRUDENTIAL
PRINCIPLES IN THE ISSUANCE OF CERTIFICATE OF LAND IN THE
DISTRICT OFFICE The BOYOLALI Master of Notary Law Faculty, University of
March Surakarta.
This study aimed to the implementation of the application of the precautionary
principle in the issuance of land certificates by the District Land Office Boyolali;
and the strength of evidence of land title certificates as evidence of these rights.
The nature of the research in this thesis is descriptive with normative juridical
approach, and data collection techniques using studies Document / literature, and
books or documents related to the problems examined.
The study states that the precautionary principle should basically implemented by
each of the Land Office in issuing the title deed, because before the title deed
issued must be registered before the land rights. Boyolali District Land Office in
issuing the certificate does not implement the precautionary principle, it can be
seen from the case of a claim in Boyolali District Court No. 08 / Pdt.G / 2015 /
PN. Byl be evidence of the dispute since the issuance of two land title certificates
issued within a period of a different but for object / the same location. Keduduan
certificate as evidence of ownership of land issued Boyolali District Land Office
can not be guaranteed and the rule of law or as strong evidence against the
certificates that have been issued. It would be a complicated legal problems if the
above events will recur. Someone has a land title certificates will feel assured of
secure rights to land he owned, because in case of violation of the proprietary
rights of land then the land owner can demand their rights back. Thus the land
certificate is evidence that is very important for the subject of legal rights to land.
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